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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destlito al teniente de navío D. R. Vizcarrondo.
—Mem al Id. D. E. M. Butrón.—Iteseinde compromiso al educando de música
J. Sevilla.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERfA.—Aprueba ycircula plano modificado de
la granada ordinaria de segmentos Vickers do 75 "9"?.-Reforente al reemplazo
de la cartucLierla que falta en los cargos de los buques.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Establece la veda de la almeja en la provincia marí
tima de Ferro), con lo demás que expresa.—Aprueba reglamento de poliela y
pesca para el districo marítimo do Santander.
INTENDENCIA GENERAL.—Apruebn gastos do justicia que so expresan.
«Arrea hire» y dispomicionem.
Excedencias en el cuerpo de Artilleria de la Armada.— 'dem en el Id. Jurídico.
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SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
1111ML4 •
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tc nido á
bien disponer (pede agregado al Estado Mayor cen
tral do la Armada, el teniente do navío D. Rafael
Vizcarrondo y Villalón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo h V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dins guarde h V. E. muchos arios. Madrid '28
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSer de la Pllellie.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--4111111*--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. Emilio Manuel Bu
trón, la vuelta al servicio activo y disponer que pase
como agregado al Estado Mayor central.
Lo (Inc de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
o
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.70,Vt de' hl Plleilit'.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- - 41~ -
INFANTERIA DE MARINA
141.4xcmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. PI. en 17 del actual promovida por el edu
cando de la, banda de música del tercer regimien
to de lnfanteria, de Marina„Toaquin Sevilla García,
en solicitud de que se le conceda la rescisión del
compromiso de reenganche que actualmente sirve,
S. M. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección Ejecutiva de este Estado Mayor central, se
ha servido acceder h los deseos del interesado, siem
P"o que se llenen los requisitos neceHarios al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consignientes.—Dios guarde á, V. E. muchos zirios.
Madrid '28 de septiembre de 1909.
El tioneral Jefe del Estado Mayor central,
\/ /1 / 'lle
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
de,
CONSTRUCCIONES DE ARTILIER1A
MATERIAL
( /ruda/. Excmo. Sr.: Como resultado do carta
oficial de 3 de junio próximo pa,-,,ado, del Jefe de Ar.
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tillerin Inspector en la lábrica de 4(11acencia de las
Armas», con la que remite plano modificado de la
granada ordinaria de segmentos Vickers de 75 milí
metros, reglamentaria, en cumplimiento á !o dis
puesto en real orden de 11 de mayo último, 8. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho plano y
disponer su circulación en la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. i. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1909.
JosA FERI?ÁNDIZ .
Sr.General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector en la fábrica «Placencia de la Ar
mas».
NOT1%.-E1 plano se publicará en la Colección Legislativa.
Circular. —Excmo. Sr.: Como resultado de la carta
oficial núm. 1.091 del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, fecha 21 de junio último, referente á, la
faltade municiones que existe en los cargos de los bu
(1ues por el consumo que se hace en los reconocimien
to periódicos para determinar el estado delaspólvoras
sin humo que los componen; teniendo en cuenta ade
más lo dispuesto en el punto tercero de la real orden
de 11 de diciembre de 1905, y que de proceder á ha
cer estos reemplazos, como aquellos que provienen
de los consumos semestrales en los ejercicios de fue
go, aunque se procurara estuvieran compuestos con
pólvoras del mismo ario de fabricación y procedencia
debería acompañar á cada partida su correspondiente
frasco-testigo, lo que originaría en poco tiempo que
existiese en los pañoles un crecido número de frascos
que dificultaría el rápido conocimiento de las pólvo
ras y pudiera ocasionar confusiones que no deben
existir, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que los reemplazos de cartuchería en los buques de
guerra, no se lleven á cabo hasta tanto que la falta
en el número dP cartuchos de los que componen el
total de todas las piezas del mismo calibre y sistema,
asi como los de fusil, !legue aproximadamente por
ex.ceso ó por defecto al tercio de dicha suma, á excep
ción de aquellos buques que emprendan viaje, que se
calcule ha de comprender el plazo de un año ó más,
en cuyo caso llevarán éstos, dotaciones á pié de re
glamento y compuestas de pólvoras de la más recien
te fabricación, previamente reconocidas, según dis
pone el art. 33 del vigente reglamento de conserva
ción y almacenaje de pólvoras sin humo.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre de 1909.
FEititÁNDiz.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da por varios vocales de la Junta de Pesca det distrito
de Ferrol, en súplica de que se prohiba la pesca de
la almeja en varias playas de aquella ría, asi como
la ciega del alga del fondo, 5. M. el Hoy (q• D. g.), de
acuerdo con los informes que figuran en el expedien
te, ha tenido á bien disponer:
1." Que en la próxima temporada de pesca do la
almeja se prohiba la extracción ó recogida de este
marisco en las playas comprendidas entre cabo Lei
ras y el faro de la Redonda, desde el Seijo á .Tubia y
desde el muelle de Curuxeiras á la punta del Vispón,
todas ellas de la ria de Ferro].
2.° Que esta provincia marítima y en lo sucesivo
empiece la veda de la almeja el primero de abril y
termine el primero de septiembre.
3•0 Que se prohiba en absolunto cortar y arrancar
la xebra del fondo, permitiéndose solamente la reco
gida de la que por desprendimiento natural aparezca
en la superficie,de las aguas y en las playas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de septiembre de 1909.
•osil FERR.ÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ferro'.
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del adjunto proyecto de
reglamento de policía y pesca,' redactado para el c\lis
trito marítimo de Santander, y encontrándose el mis
mo ajustado á las disposiciones vigentes, S. M el Rey
(q. 1). g.) se ha servido aprobarlo, pero con la supre
sión del art. 66 por no ser conforme lo que en él so
establece con lo dispuesto sobre ese mismo particular.
Lo que do real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de septiembre de 1909.
JosA FE1tRÁND1z.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia, marítima de Santander.
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POLICIA Y DISCIPLINA PARA LA PESCA EN EL PUERTO DE SANTANDER
Artículo 1."Itodos los patrones, armadores y tripu
laciones que se dedican á la pesca, quedarán sometidos á
las prescripciones de este reglamento de policía y disci
plina para la pesca, en cada caso y circunstancias como
ya venía practicándose en la localidad de antiguo y des
de tiempo inmemorial, con el fin de evitar 6 cuando me
nos aminorar en lo posible los siniestros y pérdidas en el
ejercicio de ésta.
Alcalde de mar y atalayadores.
Art. 2 " El primer domingo del mes de noviembre
de cada año, reunidos en Junta todos los patrones de em
barcaciones de pesca, hartín por elección y mayoría de
votos entre los presentes, la designación en primer lugar,
del Alcalde de mar y en segundo lugar de los seis atala
yadores, paya el desempeño de estos cargos durante el
año, en la pesca.
Art. 3.° Las obligaciones del Alcalde de mar y ata
layadores son:
(1). Cuidar que los temporales no sorprendan á las
embarcaciones en la mar haciendo que se les hagan las
señales convenientes.
Impediren malos tiempos la salida de las embar
caciones para la pesca poniendo la señal conveniente.
c) sEn tiempos dudosos conferenciar en el muelle
con los patrones y decidir por mayoría la salida ó nó á la
mar con las precauciones reglamentarias.
(1) Cuidar en la mar siempre que se haga prudente,
de largar serial para retirarse 6 seguir pescando conforme
á reglamento.
e,) Cuidar que todas las embarcaciones estén conve
nientemente equipadas á su salida, impidiendo la salida á
la que no retina estas condiciones.
j) imponer las multas que en esto reglamento se es
tipulan por las faltas que con arreglo al mismo se co
metan.
Art. 4.° Los atalayadores por orden jerárquico de
antigüedad en su nombramiento, serán sustitutos del Al
calde de mar, en todas las circunstancias, cuando no se
halle presente, tanto en mar como en tierra. El orden de
nombramiento de los atalayadores será por el mayor nú
mero de votos obtenidos en la elección y si este fuera
igual, por mayor de edad, y si resultase igual la edad,
P01' mayor tiempo de patrón.
Art. 5.`) Los acuerdos del Alcalde de mar ó sus sus
titutos deliberando con los atalayadores presentes, con
Come á este reglamento, serán acatados y cumplidos sin
discusión ni pretexto alguno, quedando á los que se con
sideren agraviados, la apelación posterior de sus decisio
nes ante el Sr. Comandante de Marina.
Art..6." Las seriales y forma de acordar el Alcalde
de mar las salidas y arribadas de la mar, serán conforme
á los antiguos usos, las que establece este reglamento.
Art. I.' El Alcalde de mar ó atalayero que se pro
base haber fhltado, bien por impericia, abandono (S mali
cia á los deberes y confianza que en él depositaron sus
electores, serán castigados con multa 6 deposición del
cargo.
Patrones y tripulantes para embarcaciones de pesca.
Art. 8." Todos los patrones reconocerán al Alcalde
de mar elegido por ellos en votación, aprobado por la
autoridad de Marina, como jefe, autoridad y justicia
y
1única eu cuanto se refiera á la policía de la pesca, tantoen la mar como en puerto y conforme á las atribuciones
que se le conceden en este reglamento.
A rt. 9." Reconocerán igualmente la autoridad de los
atalayeros elegidos también en votación por ellos, confor
me á las atribuciones que se les concede en este regla
mento, tanto en la mar como en puerto.
Art. 10. Responsables por Ordenanza cada patrón
del mando de la embarcación, sostendrá su autoridad so
bre las dotaciolies y dispondrá sus maniobras con la ma
yor disciplina, en todas las circunstancias, en la inteli
gencia que se les exigirá responsabilidad por las faltas
que cometieran á las prescripciones que se establecen en
este reglamento de policía para la pesca y demás disposi
ciones reglamentarias vigentes.
Art. 11. Todo patrón de pesca estará obligado á
asistir á las juntas que tanto en la mar como en puerto y
con motivo de las circunstancias del tiempo, tengan á
bien convocar el Alcalde de mar ó atalayero que le susti
tuya, bajo la pena de la multa que establezca este regla
mento y demás responsabilidades que pueda caberle en
su caso.
Art, 12. Todo patrón de pesca obedecerá sin excusa
ni pretexto, las señales de prohibición de salida á la mar,
ó de arribada á puerto, por así exigirlo las circunstancias
del tiempo, bajo la pena de la multa que establece este
reglamento y demás responsabilidades que puedan ca
berles.
Art. 13. Todo patrón que crea que por el Alcalde
de mar 6 atalayadores se hizo indebidamente señal sin
motivo ni fundamento y con malicia comprobada, dará
parte después de cumplimentarla, para la corrección que
corresponda.
Art. 14.. Todo marinero inscripto y enrolado en em
barcación de pesca, obedecerá á su patrón y estará subor
dinado á él, á bordo, con arreglo á las prescripciones le
(lraes sobre la materia.gale
15. Los niños menores de diez años podrán ser
enrolados en embarcaciones que pesquen á menos de tres
millas, siempre que vayan acompañados de sus padres.
Art. 16. Los de diez á catorce también podrán en
rolarse para la pesca á menos de tres millas, siempre que
se acredite por el patrón que utiliza sus servicios, que les
fácilita el tiempo preciso para adquirir la instrucción
primaria.
Art. 17. La edad mínima podrá rebajarse á nueve
años siempre que se acredite que el niño sabe leer y
escribir.
Art. 18. Toda embarcación para salir á la pesca irá
mandada por un patrón con nombramiento y tripulada
con el número de hombres necesarios, según la clase de
embarción y pesca á que se dedique.
Art. 19. Los vapores con máquina de menos de cua
renta caballos, llevarán un fogonero habilitado si su es
tancia en la mar no excede de doce horas, y en caso do
exceder de dichas horas ó que el recorrido sea mayor de
noventa millas, llevarán dos fogoneros habilitados.
Art. 20. Ninguna embarcación podrá salir á la pesca
sin llevar el rol despachado por la autoridad de Marina,
en el que se hará constar la clase de pesca que vaya á
ejercer y artes que lleva. Este despacho servirá para
toda la costera.
Art. 21. Es obligación del patrón presentar el rol en
la capitanía del puerto siempre que ocurra alguna alte
ración en su tripulación.
Art. 22. El contrato de las tripulaciones no será vá
lido mientras no estén anotadas en sus roles y visadas por
la autoridad de Marina, y á partir de este momento no
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podrá ser roto el compromiso por ninguna de las partes á
no sobrevenir causa de fuerza mayor y en cuyo caso juztvará, ó decidirá la citada autoridad.
Art. 23. Las lanchas que se dediquen á la pesca, dealtura durante la costera de invierno, no podrá tener me
nos de treinta y cuatro pies de eslora. Durante la costera
de primavera y verano podrá efectuarse la pesca de altu
ra con lanchas que midan cuando menos treinta pies
de eslora.
Art. 24. Las lanchas saldrán convenientemente,equi
padas para la pesca según usos y costumbres establecidas
llevando además anclas flotantes y repuesto de grasas ó
aceites para las maniobras con malas mares.
Art. 23. Toda embarcación de pesca llevará las luces
que previene el vigente reglamento para evitar abordajes
en la mar.
Artes.
Art. 26. Las redes para anchoa serán de malla de do
ce á trece milímetros, y para sardina, agujas, bogas, ber
del, etc. etc., de trece milímetros en adelante.
Art. 27. El empleo del trasmano solo se permitirá
desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde en
toda época.
Art. 28. Los anzuelos.que se empleul en los palan
gres no podrán tener la abertura de sus uñas menores de
16 milímetros.
Art. 29. Se prohibe pescar con boliche en las ensena
das dentro de los cabos, ninguna otra pesca que no sea
sardina 6 anchoa para no irrogar perjuicios á la costera de
besugo y chicharro.
Art. 30. Cuando se enreden los aparejos ó artes por
la proximidad de las lanchas, será obligación de la que
hubiere calado la última largar los suyos, debiendo la otra
devolverlos con la parte proporcional de la pesca hecha,
teniendo presente el tiempo que estuvieron calados unos y
otros y el estado de las carnadas, etc. etc., á cuyo efecto
pasará á bordo de la embarcación que recoja un tripulante
de la otra. Caso de no avenencia se someterán á, la deci
sión del Alcalde de, mar con ros atalayeros elegidos de
una y otra parte.
Art. 31. Cuando se presenten cardúmenes de anchoa,
ó sardina pequeña, en circunstancias de no tener carnadas
para el besugo, podrá autorizarse su pesca, pero suspen
diéndola tan pronto se sepa están completas las carnadas.
Art. 32. Si dos embarcaciones enredasen sus
gres la que lo notase izará, cualquier señal en un palo pa
ra que se aproxime la otra y trasborde un hombre á su do
tación, de ella.
Art. 33. Para el buen orden de la pesca corresponde
al primero que llegue á la cala la elección del sitio mejor
á su juicio, y los que fueren llegando sucesivamente irán
observanrdo el mismo orden de elección, absteniéndose de
calar sob e los palangres ya tendidos, para lo que guar
darán distancias prudenciales, teniendo en cuenta .las co
rrientes, mareas, etc. etc. , con objeto de no perturbar los
unos la pesca de los otros. Cuando uno estuviere ya cala
do, el siguiente lo hará por fuera de él 6á sotavento. Si
dos embarcaciones llegan á un tiempo á la cala, ambas
se separarán para no estorbarse. Las boyas deben estar
bien pintadas de manera que sean bien visibles. Todo va
por que por pasar por encima corte con su hélice los ti
rantes de los aparejos ya calados, sertí responsable de los
daños causados.
Compañías.
Art. 34. En la pesca de la anchoa la compañía ten
drá que darse mientras no se tengan los dos chicotes del
cerco ó boliche tí bordo, y no esté completamente cerrado, á todas aquellas embarcaciones que se presenten alcostado antes de verificar dichas operaciones. En caso de
ser más de dos embarcaciones, la segunda es la que da
parte á la tercera, ésta á, su vez á la cuarta y así sucesi
vamente, haciendo siempre la señal levantando el brazo
en alto, á la que contestarán en la misma Corma.
Art. 35. Conforme á la letra y espíritu del artículoanterior, queda terminantemente prohibido todo lo que
perjudique al que tenga su red en el agua, sin embargo
podrá la embarcación si QS una trainera, pasar por enci
ma de la red con el fin de cerciorarse de si el cerco está
cerrado, pero si al verificar esta operación rompen la red,tendrá que abonar el daño causado en la misma ó hacien
da, y si á consecuencia de dicha rotura se escapase el
pescado, abonará, 250 pesetas. Queda también prohibido
largar otra red cercando la tendida á no ser (Inc medie
autorización del que la tiene en el agua.
Art. 36. \ Si á la llegada de las embarcaciones al lu
gar de la manjúa desapareciese éste y quedasen dichas
embarcaciones á la espeetativa de donde reapareciese
nuevamente en un lugar próximo81 pritnero, será, forzosa
la compañía para las allí presentes, y tí las que así no les
convengan, abandonarán dícho lugar haciendo manifesta
ción de descompañía.
Art. 37. Verificada la compañía entre dos ó más
embarcaciones durará, ésta todo el día y no po3rán regre
sar al puerto hasta las horas de costumbre, es decir, has
ta el anochecer, aunque las lanchas pertenezcan tí distin
tas cofradías. Unicamente podrtín verificarlo antes por
circunstancias del tiempo ó alguna otra debidamente jus
tificada;la embarcación embarcaciones que falten al
cumplimiento de este artículo, perderán todo derecho de
compañía á lo que se pesque después de su regreso.
Art. 38. Si al salir otra embarcación á, otra clase de
pesca, tropezase con una manjúa y tuviera que hacer
compañía con otra embarcación, subsiste aquélla hasta la
hora indicada en el capítulo anterior y por tanto, si por
acuerdo entre ellos regresase alguno con la pesca de la
compañía, continuará su derecho tí participación en todo
el pescado que se coja, tanto de la manjáa, como de cual
quier clase de pesca 6 hallazgo en el mar, siempre que
represente algún valor.
Art. 39. Toda embarcación que entre tí formar com
pañía, tiene derecho á deshacerla sugetándose á la condi
ción siguiente: Si la embarcación que ha largado la
red no ha pescado nada, será obligación de las embarca
ciones de la compañía, de estar hasta que ésta tenga reco
gida la red, armados sus remos é izada la vela, es decir,
hasta que esté preparada y lista ti emprender nueva faena.
Orden para la salida á la pesca.
Art. 40. Ninguna embarcación de pesca de altura
podrá salir de puerto durante la costera de invierno, an
tes de las cuatro de la mañana durante los meses' de no
viembre á marzo, y media hora antes en los meses res
tantes ni hacer noche en la mar, debiendo dirigirse tí,
puerto antes de la puesta del sol.
Se exceptúa la pesca al «Traansvaal» que es libre la
hora de la salida.
Art. 41. En la costera de verano y parte del otoñe
podrán salir de puerto las embarcaciones de pesca do al
tura desde las dos de la madrugada en los meses de junio
y julio, y media hora más tarde en cada uno de los si
guientes sucesivamente, (pie comprende esta costera.
Art. 42. Queda terminantemente prohibido durante
el invierno, zarpar de puerto hasta tanto que por el Al
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caldo de mar se haga la señal convenida para ello, con
forme á, este reglamento.
Art 43. Toda embarcación de pesca estará obligada
á obedecer las señales ó indicaciones del Alcalde de mar
ó atalayeros y secundarlas, y si estas fueran de retirada á
puerto, por exigirlo las circunstancias de tiempo, todo
patrón estará, obligado á obedecerla haciendo rumbo á
Puerto sin más retraso que el estrictamente necesario
para recoger tí bordo los artes 6 aparejos de pesca.
Art. 44. Di los días declarados • buenos por el Al
calde y atalayeros, podrán salir á la pesca todas las em
barcaciones que lo deseen, sin que ninguna conveniencia
particular de cualquier orden pueda privarles de su de
recho y sin que proceda en tal caso para nada votación
alguna.
Art.,45. En tiempos dudosos, el Alcalde y atalaye
ros tendrán estricta obligación de presentarse oportuna
mente en el sitio de costumbre, y deliberando sobre las
circunstancias del tiempo-y aún consultando.con los otros
patrones, decidirán por mayoría sobre la salida á la mar;
si fuera salir, lo efectuarán todas las lanchas juntas en
este caso y repetirán la votación en la boca del puerto; si
-ffiera por mayor;a el de seguir, continuarán- en conserva
hasta cabo Mayor, donde se efectuará otra votación para
poder dirigirse tí, los puntos de su pesquero, sin perjuicio
de nuevas votaciones durante el recorrido, si se hiciesen
precisas.
A rt, 46. En días malos. en que no haya probabilidad
de que mejore el tiempo, tanto por las partes y altura
del barómetro, cuanto por el cariz y viento reinante, el
Alcalde de mar, de acuerdo con los atalayeros, pondrán
la señal de que no se puede salir á pescar y nadie saldrá,
hasta que las circunstancias varíen y permitan nuevo
acuerdo.
Art. 47 Cuando en la mar crea prudente el Alcal
de y los atalayeros, tanto porque hayan visto la señal de
la humaza en tierra, cuanto por el cariz que tome el
tiempo, ó aspecto del celaje y del mar, harán la señal
pidiendo votación para resolver sí deben retirarse las
lanchas á puerto ó seguir pescando; la mayoría decidirá
y sí la votación resultare para seguir pescando, ella no
impedirá, que el que quiera, pueda regresar ti tierra si le
conviene, pero si la mayoría decidiera la arribada, ésta
será forzosa para todos.
Art. 48. Si en la mar al hacer la señal para la vota
ción en los casos de anunciarse mal tiempo, se estuvie
ran retirando ya á puerto alguna ó algunas lanchas antes
de la votación, aquella circunstancia no se tomará por in
dicación de su votación, puesto que podría hacerse por
conveniencia propia y el acuerdo se entenderá por la ma
yoría entre los presentes que continúen pescando.
Art. 49. hl Alcalde 6 atalayeros que hicieran señal,
bien porque vieran la señal de l'untan, 6 por el cariz del
tiempo, si estuvieran ya calados para ,pescar, la arbolará
antes de halar el aparejo, so pena de. multa; en ella incu
rrirá, también todo patrón que desatendiere la serial.
Art. 50. Cuando se retiren las lanchas de altura por
mal tiempo y este llegue á la costa, seguirán con la señal
arbolada, para que todas las que se encuentren pescando,
sea de la clase que fueren, lo mismo de bnjuras tí otras,.
se retiren al puerto; pero Si el mal tiempo 110 llegase á la
costa, podrán estas últimas seguir pescando:sin salir más
fuera.
'Art. 51. En presencia del Alcalde, solo á él corres
ponde hacer las señales convenientes para pedir votación
1; retirarse, y á falta de él, corresponderá al atalayero más
antiguo de los presentes por su orden jerárquico; pero to
dos los demás atalayeros repetirán con los demás patro
nes las señales del primero. Todo el que sin derecho é
maliciosamente arbolare indebidamente señal, será multa
do y sujeto tí las demás responsabilidades que pudieran
caberle.
Art. 52. Cuando por avería ú otro accidente tuviese
necesidad de socorro cualquier lancha en la mar, será
obligación de las que se encuentren inmediatas el prestár
selo, hasta donde las circunstancias del tiempo y caso per
mitan, procurando por todos los medios salvar la tripula
ción que se halle en peligro, y siendo posible también, la
embarcación averiada ó que hubiere zozobrado.
Art. 53. Si acaeciese que algún patrón ó marinero
enfermase en el mar, será obligación de aquella embarca
ción el regresar inmediatamente á puerto, sin más tar
da,nza que el tiempo indispensable para recoger el apare
jo, si los hubiere calado.
A rt. 54. Cualquier atalayero, aun á la vista del Al
calde, que notase indicios de mal tiempo, tendrá obliga
ción de comunicarlo para que decida ,éste lo que estime
más acertado; si hubiera dos ó 'más atalayeros qué hicie
ren señales sospechosas, el Alcalde procederá á votación
y obrará conforme decida la mayor:a,.
Penalidad por faltas cometidas contra este
reglamento.
Art. 55. 'Todos los patrones de las lanchas de pesca,
quedan sometidos á los acuerdos que determine el Alcal
de de mar en los asuntos facultativos de la pesca, los que
serán respetados y cumplimentados sin contemplación al
guna dentro de las facultades que se le conceden y bajo las
penas de multas que establecen este reglamento.
Art. 56. Las faltas que se cometan por el Alcalde de
mar ó atalayeros en funciones de sus cargos y una vez
probadas, serán castigadas con la inhabilitación para su
desempeño ó multas, según los casos, hasta cincuenta pe
setas, impuestas por la autoridad de Marina.
Art. 57. Si el Alcalde ó atalayeros hicieran señales ó
izasen banderas de arribada después de levar sus aparejos,
incurrirán en la multa de cincuenta pesetas, una vez pro
bado el hecho por primera vez; cien la segunda, y el total
de la pesca la tercera.
Art. 58. En los días que el tiempo esté dudoso y los
atalayeros dejen de presentarse en el sitio de costumbre,
sin causa justificada, para resolver sobre la salida de las
lanchas, siendo requeridos por el Alcalde para ello, sufri
rán la multa de dos pesetas cincuenta céntimos.
Art. 59. Estando el tiempo dudoso, el Alcalde no
puede resolver por sí solo ningún acuerdo, y debe siem
pre reunir tí los atalayeros para determinar lo que crea
más acertado; si el Alcalde obrara sin la consulta expre
sada, será multado con cinco pesetas por la autoridad de
Marina.
Art. 60. Todos los marineros, diputados ó encarga
dos de llamar á, pulla, están obligados á presentarse al
Alcalde de mar á la hora que éste hubiere citado, y el que
dejara de hacerlo le sertí impuesta unamulta de dos pese
tas cincuenta céntimos. -
Art. 61. Todo patrón está obligado á, asistir á las
juntas generales que tenga á bien convocar el Alcalde, y
el que dejara de hacerlo sin causa justificada so le impon
drá, la multa de una peseta cincuenta céntimos.
Art. 62. Las lanchas que salgan á la mar antes, ó
se queden ellas pescando despues de haber hecho el Al
calde de mar 6 atalayeros la señal de salida ó retirada en
circunstancias dudosas ó de mal tiempo, desentendiéndo
se de dichas señales, serán multados sus patrones con cin
cuenta pesetas la primera vez, cien la segunda, y pérdida
de toda la pesca la tercera.
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Art. 63. En circunstancias buenas y durante la cos
tera de invierno, ninguna lancha podrá salir á la pesca
sin que se haya dado por:el Alcalde de mar 6 atalayerola serial de salida, y el patrón quo lo e fectile será multados'
con quince pesetas.
Art. 64. Toda lancha que durante la costera de in
vierno y bajo cualquier circunstancia no emprenda antes
de ponerse el sol en su retirada al puerto, será su patrón
multado en cincuenta pesetas; el que hiciere noche en el
mar será multado en cien pesetas; la lancha que teniendo
patrón 6 marinero enfermo á bordo no hiciese rumbo al
puerto para desembarcarlo, será multado el patrón tri
pulación en cincuenta pesetas.
Art. 65. La tripulación de las lanchas que se des
entendiese del sagrado deber de prestar auxilio á otra que
lo u.ecesitase..probándosele haber tenido posibilidadide ha
cerlo, incurrirá en la multa de doscientas pesetas á favor
de los herederos de las víctimas del siniestro si las:hubie
ra y de no sobrevenir desgracias, en la de :cien pesetas.
Art. 66. Todas las:faltas penadas en caso de reinci
dencia, serán multadas en el doble.. Entendiéndose rein
cidencia volverla tí cometer una vez sufrida en la misma
costera pena por igual falta.
Seriales para las lanchas de pesca.
Art. 67. La salida del puerto á la mar para pescar,
quedará, prohibida con la serial de un farol verde coloca
do en la rampa de puerto-chico, por el Alcalde ó atalaye
ros que le corresponda, no pudiendo salir embarcación
alguna, hasta que la citada luz sea retirada por la autori
dad expresada.
Art. 68. Encontrándose las lanchas fuera del puerto
en la pesca ó en derrota para la misma, se arbolará un
remo en la aleta, para pedir votación, y en caso de acor
darse la retirada, se arbolará bandera.
Art. 69. Cuando por cualquier causa la Junta direc
•
•
-••••^
tiva del gremio de pescadores de esta capital, en unión de
los patrones de las embarcaciones, se viere obligada ó
acordaren largar bandera sea cual fuere la causa que á talles obligare, ésta será respetada por todos y ninguna em
barcación eu absoluto podrá hacerse á la mar con el fi n
de dedicarse á sus faenas do pesca, y si así no lo hiciere,
faltando por consecuencia al presente artículo, pagará la
multa de cincuenta pesetas.
Madrid 6 de septiembre de 1909.
■•■•~11111•■•■
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZANNES
Circular.—Excmo. Sr.: el Hgy (g. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tonid o
á bien aprobar los diferentes gastos de justicia quo se
detallan en la unida relación, que empieza con el juz
gado de Marina de Alicante y termina con el de San
lucar de Barrameda, por hallarse debidamente justi
ficados con arreglo á los preceptos vigentes, debiendo
efeectuarse su abono con cargo al presupuesto actual,
á excepción de los gastos correspondientes al anterior
para los ni iles se autoriza la formación de las corres
pondientes liquidaciones de ejercicio cerrado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. tiJ.
muchos años.—Madrid 28 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yostr de la Puente.
Sr. Intendente general deMarina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
1 de Cádiz, Ferrol y Cartagena
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CIRCULARES
D. Federico Martínez del Moral.
Y D1SPOSIC ION ES Madrid 29 le septiembre de 1909.
El General Jefe do Construcciones de Artillería,
.70a1f///i)/ Galle/r/b).
DIARIO OFICIAL
Capiffin.
CONTRUCCIONES DE ARTILLERIA
A
Relación delpersonal del cuerpo de Artillería de la Armada, ASESORIA
GENERAL
que debe pasar en situación de excedencia, la revista dmi-
Relación del personal (h'l cuerpo 711rídico, que s( Ibilla en si
tuación de e.reedencia:
nistrativa uleIpróximo ;nes (le octubre.
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DF: RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares Villalta.
Coll11;ndantes.
D. Manuel Hermida Alvarez.
» Miguel ¿ea Pascual.
•
AUDITOR
D. Cristóbal del Castillo y Estrada. Por real orden de
19 de julio del co
rriente afio, se le
4> concedió el pase á
la situación de ex
cedencia volunta
rias
Madrid 30 de septiembre de 1909.
El Asesor General,
I'. A.
•CSÚS Lora y ( ■n-d.
Imp. del Ministerio de Marina.
SI-.1:CCION DE ANUNCIOS
0E3R.,A_B
1\ 14A
DEL
"Diario Oficial„ y "Zole:ción Legizlativa„
Reglamento de super . mera,rios
de la Armada,
Estados de fuerza ida de los"buques. . ....
Reglamento para el ingreso, régimen,
dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante..
• • • 1,0()
Programa para ingreso) en la Escuela naval.
• • • 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la
en
señanza de los alféreces de fragata.... ..... 1,00
Reglamento) para la contratación de set'vicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... ................
Erct ostadc hojas de servicios para la cruz
de
Pesetas.
Pesetas
San liermenegildo.... • • • • . 1 00
Hojas generales de se•vicio4
Idem anuales. • ...... . • • • • .
Nuevas tablas de reducción de, pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo espanol 10,(
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto 1e 1.°
de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
0,50hasta el día
Reglamento para el arqueo de embarcaciones 1,00
• . • • • •
• • 10 • 4,O
Catálogos de! Museo naval.
